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On a choisi de ne retenir ici que certains textes et travaux qui croisent, même partiellement ou indirectement, les enjeux 
de la génétique : théorie générale, histoire, fabrication, techniques, esthétique, processus éditorial.
OUVRAGES GÉNÉRAUX
dürreNmatt Jacques
Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier, 2013.
eisNer Will
La Bande dessinée, art séquentiel, Paris, Vertige Graphic, 1997.
Les Clefs de la bande dessinée, Paris, Delcourt, 2009-2011.
FilippiNi Henri
Dictionnaire de la bande dessinée, Paris, Bordas, 2005.
FresNault-deruelle Pierre
La Bande dessinée : l’univers et les techniques de quelques comics 
d’expression française : essai d’analyse sémiotique, Paris, Hachette 
Littérature, 1972.
La Bande dessinée, Paris, Armand Colin, coll. « 128 », 2009. 
groeNsteeN Thierry
Système de la bande dessinée, Presses universitaires de France, 
coll. « Formes sémiotiques », Paris, 1999.
Un objet culturel non identifié : la bande dessinée, Angoulême, 
Éditions de l’An 2, 2006.
La Bande dessinée : mode d’emploi, Bruxelles, Les Impressions 
Nouvelles, coll. « Réflexions faites », 2 008.
Parodies. La bande dessinée au second degré, Flammarion, coll. 
« Catalogues d’expo », Paris, 2010.
Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, consultable 
en ligne sur le site « NeuvièmeArt2.0 ».
groeNsteeN Thierry et peeters Benoît
Töpffer. L’Invention de la bande dessinée, Paris, Hermann, 1994.
marioN Philippe
Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participa-
tion du lecteur. Essai sur la bande dessinée, Louvain-la-Neuve, 
Academia, 1993.
mccloud Scott
Faire de la bande dessinée, Paris, Delcourt, 2007.
Réinventer la bande dessinée, Paris, Vertige Graphic, 2002.
meNu Jean-Christophe
La Bande dessinée et son double, Paris, L'Association, 2011.
morgaN Harry
Principes des littératures dessinées, Angoulême, Éditions de l’An 2, 
2003.
ory Pascal, martiN Laurent et veNayre Sylvain (dir.)
L’Art de la bande dessinée, Citadelles & Mazenod, coll. « L’Art et les 
Grandes Civilisations », 2012.
ottaviaNi Didier
« L’engendrement des images en bande dessinée », dans Henri garric 
(dir.), L’Engendrement des images, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014.
peeters Benoît
Case, planche, récit. Comment lire une bande dessinée, Paris, 
Casterman, 1991.
Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2010 [2002].
rouquette Sébastien
« Les blogs BD, entre blog et bande dessinée », Hermès, n° 54, 2009, 
p. 119-124.
smoldereN thierry
Naissances de la bande dessinée, de William Hogarth à Winsor McCay, 
Paris, Les Impressions Nouvelles, 2009.
spiegelmaN Art
MetaMaus, Paris, Flammarion, 2012.
tisseroN Serge
Psychanalyse de l’image, des premiers traits au virtuel, Paris, Dunod, 
2005 [1997].
ARTICLES, TEXTES EN LIGNES
BaudoiN Edmond
« L’émotion du geste », entretien avec Edmond Baudouin, sur le site 
Du9 : www.du9.org/entretien/edmond-baudoin-l-emotion-du-geste/.
« Naissance d’une BD », Europe, « La bande dessinée », n° 720, avril 1989.
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Baudry Julien
« Histoire de la bande dessinée numérique française », Phylacterium.fr 
et Neuvièmeart2.0, en particulier la partie III : « Les blogs BD, une 
spécificité française ? », avril à juin 2012.
Berthou Benoît (dir.)
« La bande dessinée : un “art sans mémoire” ? », Comicalités, dossier 
ouvert en 2011. Adresse web, < http://comicalites.revues.org/198>, 
2011.
BoltaNski Luc
« La constitution du champ de la bande dessinée », Actes de la recherche 
en sciences sociales, vol. I, n° 1, 1975, p. 37-59.
BourgeoN François
« La bande dessinée, c’est à la fois de la littérature, du cinéma et du 




« Du cinéma dessiné à la bande dessinée », Storyboard, le cinéma 
dessiné, Crisnée, Yellow now, 1992.
peeters Benoît
« L’écriture de l’autre », Les Cahiers de la bande dessinée, n° 81, 
juin 1988.
smoldereN thierry
« Le scanning autobiographique », Les Cahiers de la bande dessinée, 
n° 73, janvier-février 1987.
« Bande dessinée, feuilleton et cerveau droit », Les Cahiers de la bande 
dessinée, n° 70, juillet-août 1986.
ARTICLES SUR LES DOCUMENTS ORIGINAUX  
DE LA BANDE DESSINÉE
loreNziNi Marie-José
« Les collections du musée de la Bande dessinée », Support/Tracé, 
n° 12, 2013.
mercier Jean-Pierre
« La bande des cimaises », dans Bibliothèque(s), Revue de l’association 
des bibliothécaires de France, n° 51, juillet 2010.
« Un objet incertain : l’original de bande dessinée », Support/Tracé, 
n° 12, 2013.
mercier Jean-Pierre, martiN Jean-Philippe
« Scénographie de la bande dessinée dans les musées et les exposi-
tions », Art Press, hors série n° 26, 2005.
poisBelaud Marie-Christelle
« Les problèmes posés par la restauration des planches originales de 
bande dessinée », Support/Tracé, n° 12, 2013.
sohet Philippe
« Pratique de la planche : une approche génétique », RELIEF, Revue 
électronique de littérature française, < http://doi.org/10.18352/
relief.232 >, novembre 2008.
vigier Luc
Génétique de la bande dessinée, Littérature, n° 178, février 2015.
COLLECTIFS
Communications, n° 24, « La bande dessinée et son discours », dir. Michel 
Covin, Pierre Fresnault-Deruelle et Bernard Toussaint, 1976.
Europe, « La bande dessinée », n° 720, 1989.
Poétiques de la bande dessinée, dir. Pierre Fresnault-Deruelle et Jacques 
Samson, Paris, L’Harmattan, 2007.
L’Engendrement des images en bande dessinée, dir. Henri Garric, Tours, 
Presses universitaires François-Rabelais, 2014.
Les Musées imaginaires de la bande dessinée, dir. Thierry Groensteen et 
Gaby Scaon, Angoulême, Éditions de l’An 2, 2004.
Les Origines de la bande dessinée, Actes du colloque d’Angoulême 
(26 janvier 1996), numéro hors série de Le Collectionneur de bandes 
dessinées, n° 79, 1996.
Support/Tracé, n° 12, 2013.
CARNETS, DOCUMENTS, CROQUIS  
(QUELQUES EXEMPLES)
L’Atelier de la bande dessinée, série pédagogique, Éditions Moulinsart, 
à partir de 2000.
crumB Robert
Sketchbook reports, Bordeaux, Cornélius, 1999.
FraNquiN André
Le Carnet de croquis de Franquin, Bruxelles, Magic Strip, 1990.
heller Steven
Bande dessinée, carnets de croquis, Paris, Éditions de la Martinière, 
2012.
hergé
Tintin et l’Alph-Art [posthume], croquis, esquisses et fragments de 
scénario, Paris, Casterman, 2004.
herreNschmidt Noëlle
Carnets de prison, Paris, Albin Michel, 1998.
JacoBs Edgar-Pierre
Blake & Mortimer ; dossier Mortimer contre Mortimer / les trois 
formules du professeur Satô / crayonnés.
329 dessins [Autour de Blake & Mortimer, t. VI], carnets préparatoires 
de Blake et Mortimer, Dargaud, 2014.
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Juillard André
317 dessins [Autour de Blake & Mortimer, t. VIII], Dargaud, 2015.
loisel Régis
Carnets d’atelier, Paris, Éditions Toth, 2010.
maNara Milo
L'art de Manara, Modena, Panini Comics, 2010.
schuiteN François et peeters Benoît
Les Cités obscures, L’atelier de Schuiten-Peeters, Changé, Rêves de 
Bulles, 2 008.
tardi
Carnet, Paris, Jean-Christophe Menu Éditions, 2001.
TECHNIQUES DE LA BANDE DESSINÉE
duc
L’Art de la BD, du scénario à la réalisation, Paris, Glénat, 1981.
La Technique du dessin, Paris, Glénat, 1982.
garcia Sergio
L’Aventure d’une BD, Paris, Delcourt, 2004.
gorridge Gérald
Créer une bande dessinée pour les nuls, Paris, First Editions, 2010.
laiNe Jean-Marc, delzaNt Sylvain
L’Écriture de scénario, Paris, Eyrolles, 2014 [2007].
SITES ET FABRIQUE DE LA BANDE DESSINÉE
Carnets de la bande dessinée, < http://carnetsbd.hypotheses.org/ >.
Carnets de Comicalités, < http://graphique.hypotheses.org/> (labora-
toire).
Citébd, < www.citebd.org/spip.php?rubrique15> (page du site de la Cité 
de la bande dessinée consacrée à la description des collections d’ori-
ginaux).
Comicalités, < http://comicalites.revues.org/ >.
Comixtrip, < www.comixtrip.fr/> (nombreux reportages sur les ateliers 
des dessinateurs).
Du9, < www.du9.org/>.
ImageText, < www.english.ufl.edu/imagetext/ >.
Neuvième art, < http://neuviemeart.citebd.org/ >.
Point-image, < www.point-image.com/ > (carnets de dessins, portfolio 
et recueil de dédicaces).
Sceneario, < www.sceneario.com/ > (nombreux carnets de croquis).
Töpfferiana, < www.topfferiana.fr/ >.
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